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Elektronik müziğin oncu
bestecilerinden biri olarak 
dünyaca tanınan Bülent Arel. 
New York'ta öldü. Uzun sü­
redir tedavi gören , Arel 72 
yaşındaydı. Ankara Devlet 
K on se rva tua rınd a  Necil 
Kazım Akses ve Ferhunde
Erkin 'in öğrencisi olan Bü­
lent Arel. konservatuarı üs­
tün başarıyla bitirdikten son­
ra Devlet Konservatuarı'
nda. Gazi Eğitim Enstitüsü' 
nde ve Ankara Radyosu'nda 
görev almış, radyoda Batı 
Müziği yayınları Bölüm Şef­
liği yapmıştı. 1958'e dek çe­
şitli türlerde yapıtlar veren 
Arel. daha sonra tümüyle 
elektronik müziğe yönelmişti. 
1959 'da  burs kazanarak 
ABD 'ye  giden Arel. Colum- 
bia Princeton Elektronik 
Müzik Merkezi'nde çalışmıştı. 
ABD 'deki ilk yıllarında pek 
çok yapıt besteleyen sanatçı, 
elektronik müzik konserleri 
de düzenlemişti. Çeşitii 
elektronik araçlardan, synthe- 
sizerlerdan, bilgisayarlardan 
yararlanarak geleneksel çalgı 
ve tekniklerle elde edilemeye­
cek yeni tınılar yaratmaya 
yönelen Arel. bu çabalarıyla 
elektronik müziğin anlatım 
olanaklarını genişletmişti.
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